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曾
我
先
生
の
時
代
と
そ
の
思
想
西
谷
 
啓
治
一
曾
我
先
生
に
つ
き
ま
し
て
は
、
先
生
の
お
人
柄
で
あ
る
と
か
、
或
は
思
想
と
申
し
ま
す
か
、
教
学
の
上
で
の
絶
大
な
御
功
績
と 
い
う
も
の
に
つ
い
て
は
、
随
分
今
ま
で
色
々
な
方
が
お
話
し
に
な
っ
て
お
り
、
又
お
書
き
に
な
っ
て
も
お
り
ま
す
の
で
、
門
外
漢 
で
あ
る
私
な
ど
が
改
め
て
申
し
上
げ
る
よ
う
な
こ
と
は
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
で' 
私
は
こ
れ
ま
で
若
干
先
生
に
お
会
い
し 
て' 
接
触
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
と
い
う
こ
と
か
ら
受
け
た
感
じ' 
感
想
と
い
う
も
の
を
中
心
に
し
て
お
話
し
た
い
と
思
っ
て
お
り 
ま
す
。
曾
我
先
生
に
は
勿
論
時
々
お
目
に
か
か
っ
て
い
た
訳
で
す
け
れ
ど
も
、
一
番
大
き
な
機
会
は
今
か
ら
十
年
余
り
前
、!
昭
和 
三
十
六
年
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
が
—
比
叡
山
上
の
ホ
テ
ル
で
鈴
木
大
拙
先
生
と
金
子
大
栄
先
生
と
曾
我
量
深
先
生
の
三
人
の
座 
談
会
が
開
か
れ
た
時
で
あ
り
ま
す
。
私
が
そ
の
時
の
司
会
の
よ
う
な
形
に
な
り
、
何
日
か
座
談
を
行
な
っ
た
こ
と
が
ご
ざ
い
ま
す
。
 
そ
の
時
の
話
し
合
い
が
既
に
本
に
な
っ
て
お
り
ま
す
か
ら
御
存
知
の
方
も
あ
る
と
思
い
ま
す
が
、
そ
の
際' 
何
日
か
一
緒
に
お
り 
ま
し
て
色
々
な
感
じ
を
受
け
ま
し
た
。
一
番
驚
い
た
の
は
、
三
人
の
先
生
方
全
体
に
通
じ
て
言
え
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
 
ま
あ
「
精
神
的
な
若
さ
」
と
で
も
言
い
ま
し
ょ
う
か' 
何
か
そ
う
い
う
こ
と
が
は
っ
き
り
と' 
一
番
印
象
に
残
っ
た
の
で
あ
る
。
 
そ
の
時' 
金
子
先
生
で
し
た
か' 
今
皆
ん
な
の
年
を
合
わ
せ
た
ら
い
く
つ
に
な
る
だ
ろ
う
か
、
と
言
わ
れ
ま
し
た
。
鈴
木
先
生
は
77
九
十
を
過
ぎ
て
お
ら
れ
ま
し
た
し
ゝ
曾
我
先
生
も
金
子
先
生
も
も
う
九
十
に
手
が
届
く
と
い
う
お
年
だ
っ
た
の
で
、
少
な
く
と
も 
平
均
し
て
考
え
れ
ば
二
百
五
十
位
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
、
金
子
先
生
が
冗
談
に
そ
う
言
っ
て
お
ら
れ
た
こ
と
を 
覚
え
て
お
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
そ
う
い
う
非
常
な
老
齢
さ
と
い
う
こ
と
の
反
面
に
、
精
神
的
な
若
さ
と
い
う
も
の
を
、
お
互
い
に
話
し
て
お
ら
れ 
る
の
を
聞
き
な
が
ら' 
よ
く
感
じ
ら
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
精
神
的
な
若
さ
、
そ
れ
は
「精
神
的
な
」
と
い
う
言
葉
の
意
味
に
よ 
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
何
か
先
生
方
一
人
一
人
の
内
面
的
な
至
奥
か
ら
出
て
く
る
よ
う
な
若
さ
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
若
さ
と 
は
、
普
通
に
は
、
若
い
者
が
持
っ
て
い
る
若
さ
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、 
そ
う
い
う
若
さ
と
い
う
の
は
勿
論
非
常
に
有
難
い
こ
と 
で
も
あ
り' 
私
な
ど
か
ら
言
え
ば
羨
ま
し
い
こ
と
で
も
あ
り
ま
す
が' 
し
か
し
同
時
に' 
こ
の
若
さ
は
二
十
年
三
十
年
経
つ
に
従 
っ
て
な
く
な
っ
て
し
ま
う
よ
う
な
若
さ
で
あ
る
。
二
十
年
三
十
年
と
い
っ
て
も' 
若
い
時
は
そ
う
も
思
い
ま
せ
ん
が' 
し
か
し
経 
っ
て
み
る
と' 
あ
っ
と
い
う
感
じ
の
年
月
に
お
け
る
若
さ
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
う
い
う
短
命
な
す
ぐ
な
く
な
る
若
さ
と
い
う
の
で 
は
な
い
よ
う
な
若
さ' 
い
つ
ま
で
も
尽
き
る
こ
と
の
な
い
よ
う
な
若
さ' 
そ
う
い
う
も
の
を
「精
神
的
な
若
さ
」
と
で
も
言
え
る 
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
例
え
ば' 
水
が
涸
れ
て
し
ま
う
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
は
な
し
に
、
ど
こ
ま
で
も
源
が
開
い
て
い
て' 
そ
こ
か
ら
尽
き
な
い
若 
さ
の
水
、
命
の
水
と
い
う
も
の
が
湧
き
出
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
孟
子
に
「
源
泉
滾
々
」
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
が' 
ど 
こ
か
人
間
の
一
番
源
の
所
に
源
泉
が
開
か
れ
て
い
て
、
そ
こ
か
ら
滾
々
と
水
が
流
れ
出
て
く
る
と
い
う
、
そ
う
い
う
尺
き
な
い
感 
じ
、
そ
う
い
う
若
さ
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
た
だ
若
さ
で
も
っ
て
い
る
若
い
人
の
若
さ
と
は
ま
た
違
っ
た
意
味
の
若
さ
で
あ 
る
。
九
十
に
手
が
届
く
と
い
う
高
齢
に
も
拘
ら
ず
、 
何
か
尽
き
な
い
命
が
湧
き
出
て
く
る
と
い
う' 
そ
う
い
う
感
じ
を' 
お
話
し 
を
聞
き
な
が
ら
受
け
た
の
で
あ
る
。
勿
論
鈴
木
・
曾
我
両
先
生
は
耳
が
遠
く
な
っ
て
お
ら
れ
て' 
そ
う
い
う
点
で
は
大
分
困
り
ま 
し
た
が
、
し
か
し
話
し
を
さ
れ
る
時
の
話
し
の
中
に
籠
っ
て
い
る
熱
気
と
い
い
ま
す
か' 
生
き
た
ヵ
は
、
ま
る
で
違
っ
て
い
た
と
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思
い
ま
す
。
そ
う
い
う
力
を
私
は
仮
り
に
「精
神
的
な
若
さ
」
と
言
い
た
い
の
で
す
。
精
神
的
と
い
う
の
は
、
何
と
な
く
抽
象
的 
な
観
念
的
な
感
じ
を
与
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が' 
し
か
し
や
は
り
精
神
的
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
清
沢
先
生
が
精
神
主
義 
と
い
う
こ
と
を
言
わ
れ
ま
し
た
が
、
清
沢
先
生
の
精
神
と
か
精
神
主
義
と
い
う
の
は
、
や
は
り
そ
う
い
う
若
さ
を
持
っ
た
人
間
の 
一
番
奥
の
所
か
ら
出
て
く
る
、
あ
る
意
味
で
尽
き
な
い
生
命
、
 
と
い
う
ふ
う
な
も
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
そ
う
い
う
人
間
の
最
内 
奥
か
ら
出
て
く
る
尽
き
な
い
生
命
を
精
神
的
と
い
う
言
葉
で
言
い
表
わ
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
 
そ
の
よ
う
な
精
神
的
な
若
さ
と
い
う
こ
と
が
、
三
人
の
先
生
に
共
通
し
て
そ
の
一
番
根
底
に
感
じ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で 
問
題
は
、 
そ
れ
は
一
体
ど
う
い
う
こ
と
で
あ
る
の
か
と
、
そ
う
い
う
こ
と
を
時
々
私
な
り
に
考
え
さ
せ
ら
れ
た
訳
で
す
。
つ
ま
り 
差
当
り
考
え
ら
れ
る
の
は
、
そ
う
い
う
尽
き
な
い
若
さ
乃
至
は
力
、 
つ
ま
り
精
神
的
な
若
さ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
精
神
的
と
い 
う
の
は
身
体
と
区
別
さ
れ
対
比
さ
れ
た
精
神
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
し
て
、
寧
ろ
身
体
を
通
し
て
現
わ
れ
て
来
る
よ
う
な
そ
う
い 
う
一
番
根
源
の
若
さ
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
尽
き
な
い
生
命
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
ま
た
、
非
常
に
独
創
的
な
、
そ
し 
て
長
い
間
絶
え
ず
新
し
い
道
を
拓
い
て
こ
ら
れ
た
と
い
う' 
そ
う
い
う
あ
る
意
味
で
の
尺
き
な
い
探
究
の
心
、
求
め
る
心
と
い
う 
こ
と
で
も
あ
り
ま
す
。
学
問
的
に
云
え
ば
、
研
究
と
い
う
こ
と
に
な
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
研
究
と
か
探
究
と
い
う
こ
と
ゝ
こ
れ
は 
根
本
に
お
い
て
や
は
り
尽
き
な
い
こ
と
で
あ
る
。
人
間
の
身
体
か
ら
い
え
ば
な
く
な
る
と
い
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
し
、 
死
と
い
う 
こ
と
が
あ
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
、
し
か
し
今
言
っ
た
よ
う
な
精
神
の
、
つ
ま
り
生
命
の
一
番
根
本
の
と
こ
ろ
で
は
、
や
は 
り
尽
き
な
い
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
て
、
研
究
と
い
う
こ
と
に
も
何
か
無
尽
な
所
が
あ
る
よ
う
に
思
う
。
人
間
で
あ
る
限
り
死
ぬ
と 
い
う
こ
と
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
た
と
え
死
ん
だ
後
で
も
ど
こ
ま
で
も
何
か
が
残
っ
て
い
く
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
単
に 
業
績
が
残
る
と
い
う
風
な
こ
と
で
は
な
し
に
ゝ
死
ん
で
も
ま
だ
何
か
が
絶
え
ず
ど
こ
ま
で
も
残
る
と
い
う
風
な
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
 
そ
う
い
う
こ
と
で
曾
我
先
生
の
教
学
は
年
と
共
に
一
層
段
々
と
深
ま
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
深
ま
る
と
い
う
の
は
、
あ
る
意 
味
で
段
々
自
分
の
底
を
深
く
堀
り
下
げ
て
ゆ
く
と
い
う
感
じ
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
同
時
に
、 
そ
の
こ
と
は
高
さ
と
い
う
こ
と
で
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云
え
ば
益
々
高
く
登
ら
れ
て
ゆ
く'
広
さ
か
ら
云
え
ば
視
界
が
非
常
に
広
く
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
高
さ' 
深
さ' 
広
さ
、
 
つ
ま
り
全
体
と
し
て
お
人
柄
が
段
々
に
大
き
く
な
っ
て
ゆ
か
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
或
は
思
想
の
上
で
も
そ
う
だ
と
思
い
ま 
す
。
も
っ
と
根
本
的
に
は' 
そ
れ
は
や
は
り
生
命
が
段
々
大
き
く
広
が
っ
て
、
結
局
大
き
な
生
命
の
海
と
な
っ
で
い
っ
た
と
云
え 
る
で
し
ょ
う
。
親
鸞
聖
人
自
身
に
お
い
て
も
海
と
い
う
こ
と
が
大
き
く
詠
わ
れ
、
色
々
な
形
で
表
わ
さ
れ
て
い
る
。
そ
う
い
う
宗 
教
的
な
意
味
で
の
生
命
の
海
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、
生
命
の
流
れ
が
そ
の
海
に
段
々
に
交
わ
っ
て
ゆ
く'
海
と
い
う
も
の 
に
重
な
っ
て
ゆ
く
、
と
に
か
く
深
さ
、
広
さ' 
高
さ
、
そ
の
各
々
が
段
々
進
ん
で' 
生
命
が
洋
々
と
し
た
大
河
の
よ
う
な
、
海
の 
よ
う
な' 
そ
う
い
う
感
じ
に
変
っ
て
き
た
と
い
う
こ
と
が
感
ぜ
ら
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
鈴
木
大
拙
先
生
に
お
い
て
も' 
ま
た
金
子
大
栄
先
生
に
お
い
て
も
、
多
分
そ
う
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
両
先
生
方
に
も
や
は
り
同
じ
よ
う
な
感
じ
を
持
ち
ま
し 
た
。
二
そ
こ
で' 
そ
れ
は
一
体
ど
う
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
と
考
え
ま
し
た
。
そ
う
い
う
こ
と
に
つ
い
て' 
こ
こ
で
は
詳
し
く
申
し
上 
げ
る
余
裕
は
あ
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
も' 
ご
く
大
ま
か
に
申
し
上
け
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
問
題
は
曾
我
先
生
の
事
柄
に
つ
い
て
の
問
題
で
あ
り
ま
す
が
、
し
か
し
そ
れ
は
同
時
に
、
世
代
が
後
の
現
在
の
我
々
自
身
の
問 
題
で
も
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、
先
ず
注
意
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
第
一
の
問
題
は
、
時
代
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
 
曾
我
先
生
、
金
子
先
生
、
鈴
木
先
生
な
ど
、
そ
の
当
時
九
十
歳
前
後
で
お
ら
れ
る
方
々
の
成
長
さ
れ
た
時
代!
!
そ
れ
は
明
治
二 
-
三
十
年
の
頃
で
し
ょ
う
か
—
そ
れ
ら
の
方
々
の
青
年
期
に
あ
た
る
時
代
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
と' 
そ
う
い
う
時
代
と
い
う 
の
は
非
常
に
何
か
日
本
の
明
治
以
後
の
時
代
の
中
で
も
特
色
あ
る
時
代
で
は
な
い
か
と
、
私
は
感
じ
て
お
り
ま
す
。
私
な
ど
が
習 
っ
た
西
田
幾
多
郎
先
生
の
場
合
で
も
、
そ
う
感
ず
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
そ
の
時
代
と
い
う
の
は
、
や
は
り
一
方
で
は' 
そ
80
れ
以
前
の
長
い
日
本
の
伝
統
、
つ
ま
り
文
化
の
伝
統
と
い
い
ま
す
か
精
神
の
伝
統
と
い
い
ま
す
か' 
日
本
と
は
限
ら
ず
広
い
意
味 
で
は
東
洋
全
体
の
文
化
或
は
精
神
！
!
生
命
の
籠
っ
た
意
味
で
の
精
神
—
と
い
う
ふ
う
な
も
の
の
伝
統
が
何
ら
か
の
形
で
ず
っ 
と
続
い
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。
明
治
に
な
っ
て
何
か
非
常
に
新
し
い
時
代
に
転
換
し
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
が' 
そ
の
転
換
の
後 
で
そ
う
い
う
伝
統
が
ま
だ
ず
っ
と
続
い
て
き
た
と
い
う
よ
う
な
時
代
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
ま
た
、
こ
の
時
代
は
反
面
、
反
省
期
と
い
う
面
を
も
っ
て
い
た
よ
う
で
す
。
大
ま
か
に
言
い
ま
す
と' 
文
明
開 
化
と
い
う
こ
と
で' 
こ
れ
ま
で
の
伝
統
と
い
う
も
の
は
み
な
旧
体
質
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
は
改
め
ら
れ
な
け
れ
ば 
な
ら
な
い
と
い
う
風
な' 
い
わ
ゆ
る
反
省
の
時
期
で
も
あ
り
ま
す
。
文
明
開
化
と
か
自
由
民
権
と
い
う
よ
う
な
運
動
が
明
治
十
年 
二
十
年
に
非
常
に
盛
ん
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
要
す
る
に
、
西
洋
文
明
を
輸
入
し' 
技
術
で
あ
る
と
か
、
そ
の
他
色
 々
な
富
国
強
兵
と
い
う
方
針
か
ら
国
を
立
て
直
す
必
要
と
し
て
、
そ
う
い
う
技
術
的
な
制
度
的
な
色
ん
な
も
の
を
取
り
入
れ
た
の
で 
あ
り
ま
す
。
し
か
し
自
由
民
権
と
い
っ
て
も
や
は
り
社
会
的
な
人
間
の
問
題
で
あ
り' 
制
度
は
同
時
に
人
間
の
問
題
と
し
て
の
社 
会
の
問
題
と
い
う
こ
と
で
も
あ
り
ま
す
。
明
治
三
十
年
に
な
る
と' 
こ
の
人
間
の
問
題
と
い
う
こ
と
に
お
い
て
、
ひ
と
つ
の
反
省 
期
を
成
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
と
思
う
の
で
す
。
丁
度
清
沢
先
生
が
精
神
主
義
を
い
わ
れ
て
活
躍
さ
れ
て
く
る
時
期
、
そ
れ
は
一 
種
の
反
省
期
で
、
東
洋
の
文
化
と
い
う
も
の
に
も
反
省
を
加
え' 
受
け
取
り
直
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
少
な
く
と
も
た
だ
捨
て 
て
し
ま
う
の
で
は
な
し
に
、
そ
れ
は
何
か
の
形
で
も
う
一
度
顧
み
る
と
い
う
必
要
が
あ
る
と' 
そ
う
い
う
時
期
だ
っ
た
と
思
い
ま 
す
。
そ
う
い
う
反
省
期
が
反
面
に
現
わ
れ
て
く
る
。
明
治
の
一'7
三
十
年
代
は
、
こ
の
よ
う
な
反
省
期
と
い
う
面
と
、
先
に
言
っ
た
伝
統
の
存
続
と
い
う
二
面
を
も
っ
た
時
代
で
あ 
る
。
正
に
そ
う
い
う
時
期
、
そ
れ
を
私
は
二
つ
の
高
い
波
が
ぶ
つ
か
り
合
う
よ
う
な
時
期
で
は
な
い
か
と
思
う
。
つ
ま
り
一
方
で 
は
東
洋
の
伝
統
が
未
だ
生
き
て
い
て
、
そ
れ
が
も
う
一
遍
反
省
さ
れ
て
色
々
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
来' 
ま
た
一
方
で
は
西
洋
の
技 
術
と
か
色
々
な
制
度
、
社
会
と
か
権
利
と
か
、
そ
う
い
う
形
で
考
え
ら
れ
て
き
た
も
の
、
つ
ま
り
全
体
と
し
て
は
外
面
的
な
事
柄
81
の
中
か
ら
人
間
の
精
神
と
い
う
こ
と
に
、
本
当
の
意
味
の
文
化
と
か
精
神
と
か
い
う
こ
と
に
問
題
が
移
っ
て
来
る
と
い
う
ゝ
そ
う 
い
う
一
面
を
も
っ
た
時
代
で
あ
る
。
い
わ
ば
二
つ
の
高
い
波
が
ぶ
つ
か
り
合
う
よ
う
な
、
そ
う
い
う
時
期
で
あ
る
。
 
西
洋
の
も
の
—
そ
こ
で
は
技
術
と
か
制
度
と
か
い
う
こ
と
も
古
く
な
っ
て
い
る
訳
で
す
が!
の
奥
に
潜
ん
で
い
る
文
化
と 
か
精
神
と
か
い
う
問
題
に
な
れ
ば
、
問
題
は
少
し
違
う
と
い
う
こ
と
で
、
東
洋
の
精
神
、
文
化
と
い
う
こ
と
に
も
目
が
向
け
ら
れ 
て
き
た
。
そ
う
い
う
一
種
の
反
省
期
に
お
い
て
は' 
西
洋
文
化
に
お
い
て
も' 
そ
れ
は
外
面
的
な
も
の
で
は
な
し
に
、
や
は
り
内 
的
な
事
柄
が
問
題
に
な
っ
て
く
る
。
西
洋
文
明
に
お
け
る
制
度
と
か
、
技
術
と
か
い
う
も
の
、
そ
う
い
う
も
の
を
根
本
か
ら
動
か 
し' 
そ
の
基
礎
と
な
っ
て
い
る
精
神
的
な
も
の
が
問
題
に
な
っ
て
く
る
。
例
え
ば' 
清
沢
先
生
の
場
合
は
、
御
存
知
の
よ
う
に
西 
洋
の
色
ん
な
哲
学
を
学
ば
れ
、
そ
の
精
神
的
基
礎
か
ら
出
発
さ
れ
た
わ
け
で
す
。
そ
こ
に
お
い
て
、
東
洋
の
精
神
と
か
文
化
と
い 
う
も
の
と
、
哲
学
や
文
学
に
代
表
さ
れ
る
西
洋
の
文
化
や
精
神
、
そ
う
い
う
も
の
が
や
は
り
大
き
く
問
題
と
し
て
浮
び
上
っ
て
き 
て
、
今
言
っ
た
よ
う
な
形
で
二
つ
の
大
き
な
波
が
ぶ
つ
か
り
合
っ
て
、
そ
こ
に
波
頭
が
高
ま
る
と
い
っ
た
感
じ
が
い
た
し
ま
す
。
 
そ
う
い
う
時
期
に
青
年
期
を
迎
え
ら
れ
た
と
い
う
と
こ
ろ
が
、
あ
の
時
代
の
人
々
に
共
通
し
て
あ
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。
 
そ
れ
は
時
代
と
い
う
こ
と
の
問
題
で
あ
り
ま
す
が' 
し
か
し
そ
こ
に
は
色
々
な
問
題
が
あ
っ
て' 
そ
う
単
純
で
は
な
い
わ
け
で 
す
。
つ
ま
り
こ
れ
と
同
じ
よ
う
な
情
勢
は
、
日
本
以
外
の
国
に
お
い
て
も
す
で
に
起
こ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
そ
の
時 
代
の
イ
ン
ド
と
か
中
国
の
よ
う
な
、
日
本
よ
り
も
も
っ
と
古
い
文
化
を
持
っ
て
い
た
国
に
も
西
洋
の
波
が
押
し
寄
せ
て
来
た
と
云 
え
る
。
し
か
し
イ
ン
ド
や
中
国
に
お
い
て
は' 
日
本
と
違
っ
て
何
か
本
当
に
そ
れ
を
受
け
入
れ
、
そ
し
て
自
分
の
国
を
根
本
か
ら 
作
り
直
そ
う
と
す
る
民
族
的
な
意
志
が
は
っ
き
り
と
出
て
こ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
近
頃
に
な
っ
て
そ
う
い
う
こ
と
が
色
々
な
形 
で
現
わ
れ
て
来
て
い
る
わ
け
で
す
け
れ
ど
も' 
そ
の
当
時
は
少
な
く
と
も
そ
う
い
う
意
志
は
無
か
っ
た
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。
し 
か
し
日
本
に
お
い
て
は' 
イ
ン
ド
や
中
国
に
あ
っ
て
は
例
外
の
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
た
わ
け
で
す
。
勿
論
、
そ
の
例
外
と
い
う
こ 
と
の
中
に' 
民
族
の
若
さ
と
い
う
こ
と
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
そ
の
若
さ
と
い
う
の
は' 
単
な
る
文
字
通
り
の
若
さ' 
青
年
期
と
82
い
う
若
さ
だ
け
で
は
な
し
に
、
や
は
り
精
神
的
な
若
さ
と
い
う
意
味
も
含
め
て
若
さ
と
い
う
こ
と
が
云
え
た
の
で
は
な
い
か
。
イ 
ン
ド
や
中
国
は
い
わ
ば
老
大
国
と
い
う
感
じ
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
引
替
え
、
歴
史
か
ら
い
っ
て
も
ま
だ
比
較
的
若
い
と
い
う
こ
と 
が
あ
っ
た
か
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
は
よ
く
分
か
り
ま
せ
ん
が
。
問
題
は
色
々
難
か
し
く
て' 
そ
の
若
さ
は
一
体
ど
こ
か
ら
来
た
の 
か
と
い
う
問
題
に
も
な
り
ま
す
が' 
私
は
例
え
ば
そ
れ
は' 
日
本
の
場
合
は
中
産
階
級
が
育
成
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
大
き 
な
違
い
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
他
の
ア
ジ
ア
の
国
々
と
違
っ
て' 
日
本
の
場
合
に
は
中
産
階
級
と
い
う
も
の
が
地 
に
つ
い
て
出
来
上
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
こ
と
は
日
本
と
い
う
国
が
一
つ
の
統
一
的
な
民
族
国
家
に
な
り
得
て
い 
た
と
い
う
こ
と
で
も
あ
り
ま
す
。
そ
れ
で
は
更
に
、
中
産
階
級
が
は
っ
き
り
確
立
し
て
い
た
と
い
う
の
は
何
に
よ
っ
て
で
あ
ろ
う 
か' 
と
い
う
問
題
も
で
て
く
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
う
い
う
問
題
は
本
題
か
ら
遠
く
な
り
ま
す
の
で
差
し
置
く
と
し 
て
、
と
に
か
く
日
本
に
お
い
て
は
精
神
的
若
さ
に
支
え
ら
れ
た
二
大
文
化
の
出
会
い
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
た
わ
け
で
す
。
三
日
本
で
は
今
言
っ
た
よ
う
に
他
に
見
ら
れ
な
い
高
い
レ
ベ 
ル
で
の
東
洋
と
西
洋
の
出
会
い
が
あ
っ
た
わ
け
で
す
。
高
い
レ
ベ 
ル 
と
い
っ
た
の
は
、
文
化
的
精
神
的
と
い
う
か' 
技
術
的
な
制
度
的
な
も
の
だ
け
で
は
な
し
に
、
そ
こ
か
ら
も
う
一
つ
奥
に
掘
り
下 
げ
て
、
寧
ろ
そ
の
基
礎
に
な
っ
て
い
る
よ
う
な
精
神
的
な
面
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
を
一
番
代
表
し
て
い
る
も
の
は
文
学' 
そ
れ
か
ら
哲
学' 
宗
教
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
清
沢
先
生
は
、
御
存
知
の
よ
う
に
自
分
の
三
部
経
と
し
て
、
『
阿
含
経
』
、
『
エ
ピ
ク
テ
タ
ス
』
、 
『
歎
異
抄
』
を
挙
げ
ら
れ
た
と 
い
う
。
こ
れ
は
非
常
に
よ
く
知
ら
れ
た
こ
と
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も' 
実
に
仏
教
の
伝
統
の
上
で
考
え
て
み
る
と' 
型
破
り
と
い 
う
か' 
そ
こ
に
非
常
に
新
し
い
精
神
が
現
わ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
す
ぐ
分
か
る
。
三
部
経
の
中
に
お
い
て
、
『
阿
含
経
』
は 
普
通
小
乗
の
経
典
と
い
わ
れ
て
お
り
、
『
エ
ピ
ク
テ
タ
ス
』
は
西
洋
の
も
の
、 
『
歎
異
抄
』
は
み
だ
り
に
読
ん
で
は
い
け
な
い
と
83
い
う
風
に
言
わ
れ
て
余
り
読
ま
れ
な
か
っ
た
と
聞
い
て
お
り
ま
す
が' 
そ
う
い
う
三
つ
を
自
分
の
三
部
経
と
し
て
選
ば
れ
た
と
い 
う
こ
と
で
す
。
こ
の
背
後
に
は
、
や
は
り
ヘ
ー
ゲ
ル
と
か
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
と
か
、
 
清
沢
先
生
の
若
い
時
に
学
ば
れ
た
西
洋
の
哲
学 
思
想
が
色
々
に
入
っ
て
来
て
い
る
。
そ
れ
か
ら
む
ろ
ん
仏
教
の
思
想
も
根
底
に
な
っ
て
い
る
。
勿
論
清
沢
先
生
の
場
合
は
キ
リ
ス 
ト
教
の
バ
イ
ブ
ル
な
ど
も
非
常
に
熱
心
に
読
ま
れ
た
。
そ
れ
は
た
だ
好
奇
心
か
ら
で
は
な
し
に
、
そ
こ
か
ら
何
か
を
自
分
の
も
の 
と
し
て
酌
み
取
る
と
い
う
気
持
か
ら
で
あ
る
。
バ
イ
ブ
ル
は
単
に
キ
リ
ス
ト
教
の
も
の
だ
か
ら
と
い
う
こ
と
と
は
違
う
。
仏
教
の 
も
の
で
は
な
い
か
ら
関
係
が
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
訳
で
す
。
も
し
そ
う
で
あ
れ
ば
三
部
経
と
し
て
今
言
っ
た
よ
う
な
諸
書 
を
選
ぶ
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
く
な
る
。
従
っ
て
清
沢
先
生
に
お
い
て
は' 
東
洋
も
西
洋
も
な
い
と
、
み
な
自
分
の
も
の
で
あ
る 
と
、
そ
し
て
自
分
の
も
の
だ
と
い
う
の
は
、
そ
れ
は
選
ぶ
の
は
自
分
が
選
ぶ
の
だ
と
い
う
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
つ
ま
り
選
ぶ
主 
体
と
い
う
も
の
が
非
常
に
は
っ
き
り
し
て
い
る
。
し
か
も
自
由
な
広
さ
、
翼
を
も
っ
た' 
そ
う
い
う
精
神
が
背
後
に
生
き
て
い
る 
と
い
う
こ
と
が
言
え
る
と
思
う
。
三
部
経
は
自
分
が
選
ぶ
自
分
の
三
部
経
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
丁
度
法
然
上
人
に
『
選
択 
集
』
と
い
う
書
が
あ
り
ま
す
が' 
そ
の
選
択
と
い
う
こ
と
に
似
た
よ
う
な
意
味
が
根
本
に
あ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
自
分
が
選
ん 
だ
と
い
っ
て
も
自
分
の
好
き
勝
手
な
立
場
か
ら
自
分
の
都
合
の
い
い
よ
う
に' 
或
は
自
分
の
欲
望
か
ら
、
自
分
の
気
ま
ま
勝
手
な 
こ
と
を
理
由
づ
け
て
く
れ
る
も
の
を
拾
い
上
げ
た
と
い
う
意
味
で
の
選
び
と
は
勿
論
違
う
。
自
分
で
自
分
の
三
部
経
を
選
ん
だ
と 
い
う
こ
と
に
は
、
ど
こ
ま
で
も
大
き
な
道
を
求
め
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
場
合' 
道
と
い
っ
て
も
す
で
に
出
来
上 
っ
た' 
与
え
ら
れ
て
い
る
道
で
は
な
し
に
、
自
分
が
開
い
て
い
く
、
自
分
が
開
い
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
自
分
に
与
え
ら
れ
て
来 
る
よ
う
な' 
そ
う
い
う
道
を
求
め
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
自
分
が
選
ん
だ
と
い
っ
て
も' 
決
し
て
自
分
の
我
を
立
て' 
自
分
の 
我
を
張
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
と
こ
ろ
で
自
分
が
選
ぶ
と
い
う
時
に
は
自
分
の
方
が
選
ば
れ
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
選
ぶ
と
い
う
こ
と
に
は' 
い
つ
で
も
そ 
う
い
う
二
面
の
意
味
を
持
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
例
え
ば' 
キ
リ
ス
ト
教
の
場
合
の
よ
う
に
、
ユ
ダ
ヤ
民
族
が
神
の
身
内
84
に
選
ば
れ
た
民
族
だ
と
い
う
時
、
普
通
一
般
に
は
何
と
な
く
思
い
あ
が
っ
た
形
に
見
え
ま
す
が
、
し
か
し
本
当
の
根
本
の
と
こ
ろ 
は
そ
う
で
は
な
い
。
神
が
選
び
、
神
か
ら
選
ば
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
あ
る
意
味
で
民
族
が
絶
対
に
神
を
選
ん
だ
と
い
う
意
味
で 
も
あ
り
ま
す
。
先
に
言
っ
た
よ
う
な
意
味
で' 
本
当
に
何
か
を
求
め
る
立
場
か
ら
神
を
選
ぶ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
選
ぶ
と
い
う 
の
は' 
自
分
が
選
ぶ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が' 
し
か
し
そ
の
こ
と
の
う
ち
に
神
の
声
を
聞
く
と
い
う
、 
神
が
自
分
に
「
お
ま
え
」 
と
呼
び
か
け
、
神
の
方
か
ら
そ
の
選
び
方
を
告
げ
ら
れ
る
、
語
り
か
け
ら
れ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
い
う
こ
と
が
つ
ま 
り
、
神
か
ら
選
ば
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
か
ら
し
て' 
自
分
が
選
ぶ
と
い
う
こ
と
は
自
分
が
選
ば
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
 
本
当
の
意
味
で
自
分
が
選
ば
れ
る
と
い
う
こ
と
が
、
そ
こ
で
言
え
る
。
そ
う
い
う
よ
う
な
感
じ
が
ど
こ
か
に
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
恐
ら
く
清
沢
先
生
の
場
合
で
も
、
自
分
の
三
部
経
と
い
う
時
に
、
そ
こ
に
は
や
は
り
、
そ
の
中
か
ら
自
分
に
語
り
か
け
ら
れ' 
呼
び
か
け
ら
れ
、
そ
し
て
自
分
が
そ
こ
に
導
か
れ
る
と
い
う
、 
し
か
も
そ
れ
が
道
が
開
か
れ
る
と
い
う
こ
と
だ
と
い
う
風
な
、
そ
. 
う
い
う
こ
と
が
根
本
に
あ
っ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
が
本
当
の
自
由
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
何
か
自
分
勝
手
に
自
我
の
立
場 
で
選
ん
で' 
そ
の
理
由
づ
け
に
こ
の
よ
う
な
経
典
が
あ
る
と
い
う
こ
と
と
は
根
本
的
に
違
う
訳
で
す
。
 
そ
う
い
う
自
由
さ' 
広
さ
と
い
う
こ
と
が
、
清
沢
先
生
に
現
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
う
い
う
こ
と
が
同
じ
く
曾
我
先
生 
に
も
伝
わ
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
精
神
的
な
若
さ
と
い
う
こ
と
の
背
後
に
、
そ
う
い
う
も
の
が
ど
こ
か
あ
っ
た 
の
で
は
な
い
か
。
以
前
に
伺
っ
た
こ
と
で
す
が
、!
!
こ
れ
は
坂
本(
弘)
先
生
か
ら
お
聞
き
し
た
の
で
す
け
れ
ど
も!
朝
永
三
十
郎
先
生
が 
長
く
大
谷
大
学
の
西
洋
哲
学
の
講
義
に
来
て
お
ら
れ
た
と
き
に
、
そ
の
朝
永
先
生
の
カ
ン
ト
の
講
義
を
曾
我
先
生
が
聞
か
れ
た
と 
云
う
こ
と
で
す
。
し
か
も
朝
永
先
生
の
講
義
を
通
し
て
ば
か
り
で
は
な
し
に
、
カ
ン
ト
の
本
な
ど
も
よ
く
読
ん
で
お
ら
れ
た
と
い 
う
こ
と
で
す
。
坂
本
先
生
の
お
話
し
で
は' 
曾
我
先
生
に
直
接
会
っ
て
聞
か
れ
た
の
だ
そ
う
で
す
が
、
カ
ン
ト
の
第
一
批
判
・
純 
粋
理
性
批
判' 
第
二
批
判
・
実
践
理
性
批
判
な
ど
に
つ
い
て
色
々
話
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
を
お
聞
き
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
何
85
か
そ
う
い
う
こ
と
で
す
ね
。
こ
れ
は
、
若
い
頃
の
そ
う
い
う
気
持
が
、
清
沢
先
生
及
び
そ
の
時
代-
般
の
空
気
に
あ
っ
て
、
し
か 
も
そ
れ
が
清
沢
先
生
に
お
い
て
も
最
も
具
体
的
に
現
わ
れ
て
い
て
、
そ
の
清
沢
先
生
の
人
格
と
か
精
神
の
感
化
を
受
け
て
、
曾
我 
先
生
は
そ
の
よ
う
に
な
ら
れ
て
き
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
も
う
一
つ
思
い
出
す
の
は' 
私
達
が
「
イ
ー
ス
タ
ン
・
ブ
ッ
デ
ィ
ス
ト
」
と
い
う
英
文
雑
誌
を
創
っ
て
い
ま
す
が' 
そ
れ
の
初 
め
の
号
に
曾
我
先
生
の
書
か
れ
た
も
の
を
—
多
分
法
蔵
菩
薩
を
中
心
に
論
じ
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
が
—
そ
の 
ま
ま
で
は
何
だ
と
い
う
の
で' 
ア
ダ
プ
ト
し
編
集
し
て
、
そ
し
て
西
洋
の
人&
に
幾
ら
か
通
じ
や
す
い
よ
う
に
し
よ
う
と
思
い' 
そ
れ
を
伊
東
慧
明
さ
ん
が
引
き
受
け
ら
れ
て
、
色
々
工
面
さ
れ
た
訳
で
す
。
そ
の
出
来
上
っ
た
原
稿
を
見
ま
し
た
と
こ
ろ
、
も
の 
す
ご
く
若
い
の
で
あ
る
。
丁
度
文
学
青
年
と
で
も
い
う
か' 
今
で
い
う
と
高
校
の
学
生
と
い
う
か
、
何
か
非
常
に
文
学
青
年
を
思 
わ
せ
る
よ
う
な
若
々
し
い
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
言
葉
は
余
り
覚
え
て
い
な
い
け
れ
ど
も
、
生
命
だ
と
か
、
光
で
あ
る
と
か
、
非 
常
に
若
々
し
い
文
章
で
文
学
的
な
も
の
で
あ
っ
た
も
の
で
す
か
ら' 
「
こ
れ
は
あ
な
た
の
創
作
だ
ろ
う
」
と
、
伊
東
さ
ん
に
そ
の 
時
言
っ
た
ら' 
「
こ
れ
は
曾
我
先
生
の
書
か
れ
た
も
の
の
中
か
ら
そ
の
ま
ま
写
し
て
来
た
も
の
で
あ
る
」
と
言
わ
れ
て' 
僕
は
二 
度
び
っ
く
り
し
た
こ
と
を
記
憶
し
て
お
り
ま
す
。
私
も
曾
我
先
生
の
『
地
上
の
救
主
』
を
か
っ
て
読
ん
だ
記
憶
が
あ
り
ま
す
け
れ 
ど
も' 
そ
う
い
う
こ
と
に
は
あ
ま
り
注
意
し
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
触
れ
て
み
る
と
実
に
若
々
し
い
青
年
の
感
じ
が
多
く
出
て
い 
て' 
し
か
も
非
常
に
自
由
な
感
じ
が
致
し
ま
し
た
。
色
々
想
い
出
せ
ば
、
そ
れ
に
似
た
よ
う
な
こ
と
は
多
々
あ
る
訳
で
す
。
非
常 
に
自
由
で
あ
っ
て
、
そ
し
て
東
洋
だ
と
か
西
洋
だ
と
か
、
或
は
仏
教
だ
と
か
仏
教
で
な
い
と
か
、
そ
う
い
う
風
な
色
々
な
狭
い
枠 
づ
け
を
超
え
た
よ
う
な
所
で
色
々
考
え
て
お
ら
れ
る
。
考
え
る
ば
か
り
で
な
し
に
生
き
て
お
ら
れ
る
。
そ
う
い
う
こ
と
が
ど
こ
か 
根
本
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
感
じ
が
致
し
ま
す
。
自
由
と
い
う
と
「
法
蔵
菩
薩
」
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
講
演
さ
れ
た
も
の
が
本
に
な
っ
て
お
り
ま
す
が' 
そ
こ
で
は' 
例
え
ば 
「
釈
尊
以
前
の
仏
教
」
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
言
わ
れ
て
い
る
。
言
わ
れ
て
み
る
と
何
ん
で
も
な
い
こ
と
の
よ
う
で
す
け
れ
ど
も
、
86
恰
も
コ
ロ
ン
ブ
ス
の
卵
と
同
じ
よ
う
に' 
自
分
で
体
験
し
、
自
分
で
歩
い
た
人
で
な
い
と
見
え
な
い
、
つ
ま
り
出
て
来
な
い
よ
う 
な' 
そ
う
い
う
こ
と
で
あ
る
。
-
々
言
わ
れ
て
み
る
と
、
成
程
と
思
う
の
で
あ
る
け
れ
ど
も' 
釈
尊
以
前
の
仏
法
と
い
う
よ
う
な
、
 
そ
う
い
う
形
で
出
さ
れ
る
と
何
か
非
常
に
自
由
な
感
じ
が
し
ま
す
。
四
今
私
が
曾
我
先
生
の
時
代
と
い
う
よ
う
な
こ
と
に
結
び
つ
け
て
申
し
ま
し
た
け
れ
ど
も' 
し
か
し
勿
論
時
代
の
せ
い
と
い
う
こ 
と
だ
け
で
は
な
い
の
で
す
。
時
代
の
せ
い
だ
と
す
る
と
、
そ
の
後
の
我
々
は
ど
う
に
も
な
ら
ん
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
と
い 
う
の
は
、
ど
う
し
て
ど
う
に
も
な
ら
な
い
か
と
云
う
と
、
日
本
の
歴
史
の
場
合
、
そ
の
時
代
か
ら
後
に
な
る
と
段
々
そ
う
い
う
東 
洋
の
全
体
的
な
精
神
と
い
う
も
の
が
生
き
た
形
で
は
希
薄
に
な
っ
て
、
日
本
人
の
意
識
か
ら
段
々
消
え
て
い
く
と
い
う
こ
と
が
強 
く
な
っ
て
く
る
。
世
代
を
重
ね
る
に
つ
れ
て
段
々
希
薄
に
な
っ
て
生
き
た
も
の
で
な
く
な
っ
て
来
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
西
洋 
の
色
々
な
も
の
が
段
々
沢
山
入
っ
て
来
て
い
る
訳
で
す
け
れ
ど
も' 
そ
の
場
合
人
間
の
一
番
基
本
的
な
、
最
も
内
奥
な
も
の
、
文 
学
を
含
め
て
い
い
け
れ
ど
も' 
宗
教
と
か
哲
学
に
一
番
純
粋
に
代
表
さ
れ
て
い
る
よ
う
な' 
そ
う
い
う
部
分
は' 
そ
れ
は
簡
単
に 
輸
入
出
来
な
い
。
外
部
か
ら
も
っ
て
来
て
簡
単
に
移
入
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
人
間
の
一
番
奥
底
か
ら
自
発
的
に
湧
き
出
て
こ 
な
け
れ
ば
い
け
な
い
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
は
輸
入
す
る
こ
と
の
出
来
な
い
も
の
で
あ
る
。
随
分
と
色
々
に
翻
訳
さ
れ
た
り
は 
し
て
い
る
け
れ
ど
も' 
し
か
し
そ
れ
は
頭
で
理
解
す
る
と
い
う
こ
と
は
出
来
て
も' 
生
き
た
精
神
に
な
る
と
い
う
こ
と
は
な
か
な 
か
な
い
。
そ
れ
以
後
の
日
本
人
の
我
々
に
は
、
何
か
精
神
的
な
一
つ
の
空
洞
—
私
は
前
か
ら
度
々
空
洞
と
い
い
ま
す
が
—
が
あ
る
。
 
精
神
と
い
う
人
間
の
一
番
根
本
の
所
に
空
洞
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
つ
ま
り
長
い
間
の
東
洋
の
伝
統
と
し
て' 
或
は
日
本
人
の 
伝
統
と
し
て' 
長
い
間
歴
史
の
中
で
育
成
さ
れ
て
来
た
精
神
的
な
も
の
、
人
間
を
造
っ
て
い
く
根
本
の
も
の' 
そ
れ
が
失
わ
れ
て
87
い
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
思
う
。
西
洋
に
於
て
は
、
キ
リ
ス
ト
教
が
代
表
し
て
い
る
よ
う
な
宗
教
、
或
は
哲
学
、
そ
う 
い
う
も
の
は
や
は
り
現
代
に
於
て
は
色
々
な
問
題
が
出
て
は
お
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
し
か
し
何
と
い
っ
て
も
ま
だ
そ
れ
が
伝
統
の 
奥
に
働
い
て
い
て
、
西
洋
の
人
は
簡
単
に
そ
れ
を
捨
て
る
と
い
う
こ
と
が
出
来
な
い
。
万
一
捨
て
る
に
し
て
も
、
そ
の
捨
て
方
が 
違
う
と
い
う
こ
と
で
す
。
非
常
に
深
い
根
本
の
問
題
と
し
て' 
宗
教
・
哲
学
と
対
決
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
状
況
が
根
本 
に
あ
る
。
と
こ
ろ
が
現
代
の
我
々
に
は
東
洋
の
宗
教
・
哲
学
も
な
い
。
西
洋
の
人
々
が
西
洋
の
人
々
と
し
て
も
っ
て
い
る
そ
れ
も 
勿
論
な
い
。
西
洋
の
文
明
、
文
化
を
取
り
入
れ
た
と
い
っ
て
も
、
そ
こ
ま
で
は
取
り
入
れ
て
い
な
い
。
内
か
ら
生
成
さ
れ
る
力
と 
い
う
も
の
は
入
っ
て
い
な
い
。
東
洋
の
精
神
は
希
薄
に
な
っ
て
、
殆
ん
ど
蒸
発
し
て
、
そ
こ
に
は
何
も
な
い
と
い
う
状
態
、
そ
れ 
は
、
私
は
五
十
年
前
ま
で
生
き
て
い
た
日
本
人
と
も
違
う
し
、
現
代
に
生
き
て
い
る
西
洋
と
も
違
う
、 
何
か
非
常
に
特
異
な
状
況 
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
風
な
こ
と
を
前
か
ら
感
じ
て
お
り
ま
す
。
そ
こ
で
、
こ
う
い
う
特
異
な
時
代
に
於
て
、
清 
沢
先
生
や
曾
我
先
生
は' 
生
き
ら
れ
た
時
代
が
善
か
っ
た
か
ら
あ
の
よ
う
に
大
き
く
成
長
さ
れ
得
た
ん
だ
と
割
切
っ
て' 
そ
れ
で 
済
ま
し
て
い
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
だ
と
も
う
我
々
は
人
間
的
に
駄
目
だ
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
ど
う
に
も
し
よ
う
が
な
い 
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
私
は
や
は
り
、
そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
、
現
代
の
我
々
は
曾
我
先
生
の
時
代
に
な
か
っ
た
何
か
新
し
い
状
況
、
つ
ま
り
空 
洞
化
し
て
い
る
状
況
を
踏
ま
え
、
そ
の
自
覚
か
ら
出
発
す
る
こ
と
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
そ
う
い
う
自 
覚
か
ら
出
発
し
て' 
そ
し
て
向
う
方
向
と
い
う
の
は
ど
う
か
と
い
え
ば' 
そ
れ
は
や
は
り
西
洋
の
も
の
も
勿
論
勉
強
し
な
け
れ
ば 
な
ら
な
い
が-
-
西
洋
と
い
っ
て
も' 
今
日
で
は
西
洋
と
東
洋
と
い
う
区
別
が
出
来
な
く
な
っ
て
い
る
が-
-
今
は
や
は
り
東
洋 
の
も
の
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
東
洋
の
精
神
に
つ
い
て
振
り
返
っ
て
み
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
振
り
返
っ
て
み
る
と
い
っ
て
も 
単
に
好
奇
心
の
立
場
か
ら
で
は
な
し
に
、
人
間
の
根
本
の
問
題
と
し
て
で
あ
る
。
そ
う
い
う
場
合' 
特
に
仏
教
が
問
題
に
な
る
わ 
け
で
あ
る
け
れ
ど
も' 
と
に
か
く
東
洋
の
精
神
と
い
う
も
の
を
振
り
返
っ
て
見
る
と
い
う
こ
と
が
要
求
さ
れ
て
く
る
の
で
は
な
い
88
か
。
で
す
か
ら' 
仏
教
の
経
典
な
ど
も
漢
文
で
書
か
れ
て
い
て
解
り
に
く
い
か
ら
現
代
訳
の
方
が
い
い' 
と
い
う
風
な
こ
と
も
あ 
り
ま
す
け
れ
ど
も' 
し
か
し
や
は
り
漢
文
と
か
漢
字
と
云
っ
て
も
殆
ん
ど
日
本
語
で
あ
り' 
日
本
の
言
葉
に
な
っ
て
い
る
よ
う
な 
も
の
で
す
か
ら
、
少
し
勉
強
し
て
慣
れ
れ
ば
ど
う
に
か
読
め
る
し
、
又
読
ま
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
思
う
。
あ
と
は
註
釈
書
が
沢 
山
あ
る
か
ら
そ
う
い
う
も
の
で
勉
強
は
で
き
る
と
思
う
。
で
す
か
ら
や
は
り
清
沢
先
生
や
曾
我
先
生
の
よ
う
な
広
い
見
地
と' 
そ 
れ
か
ら
精
神
力
が
要
求
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
清
沢
先
生
な
ど
は
決
し
て
楽
を
し
て
こ
ら
れ
た
方
で
は
な
い
、
徹
底
的
に
苦
し
み
抜 
か
れ
た
方
で
あ
る
。
曾
我
先
生
に
お
い
て
も
そ
う
だ
と
思
い
ま
す
。
何
か
楽
を
し
て
う
ま
く
や
ろ
う
と
思
っ
て
も
、
そ
れ
は
ち
ょ 
っ
と
虫
が
よ
す
ぎ
る
の
で
、
や
は
り
そ
れ
な
り
の
苦
し
み
や
苦
労
が
重
要
だ
と
思
い
ま
す
。
我
々
の
現
在
の
状
況
で
は' 
根
本
に 
何
か
空
洞
が
も
る
。
そ
う
い
う
こ
と
を
先
ず
自
覚
し
、
そ
こ
に
立
つ
こ
と
か
ら
出
発
す
る
な
ら
ば' 
清
沢
先
生
や
曾
我
先
生
と
同 
じ
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。
同
じ
と
い
っ
て
も
勿
論
大
き
な
違
い
は
あ
る
で
し
ょ
う
け
れ
ど
も' 
根
本
の
立
ち
方
、
人
間
と 
し
て
の
立
ち
方
か
ら
い
え
ば' 
同
じ
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
五
清
沢
先
生
や
曾
我
先
生
と
現
在
の
我
々
と
の
時
代
の
違
い
は
あ
っ
て
も
、
人
間
と
し
て
の
立
ち
方
と
し
て
は
同
じ
な
の
で
は
な 
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
立
ち
方
と
し
て
は
同
じ
だ
と
申
し
ま
し
た
け
れ
ど
、
そ
の
立
つ
時
の
力
と
い
う
の
は' 
私
は
願
と
い 
う
言
葉
で
表
わ
さ
れ
る
よ
う
な
願
い
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
つ
ま
り
道
、
法
を
求
め
る
と
い
う
そ
う
い
う
願
い
と
云
っ
て
い 
い
か
も
知
れ
な
い
。
仏
教
と
い
う
場
合
に
は
、
特
に
そ
う
い
う
法
を
求
め
る
と
い
う
願
い
が
必
要
な
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
は
仏 
教
に
限
ら
な
い
。
キ
リ
ス
ト
教
に
於
て
も
「
求
め
よ
、
さ
ら
ば
与
え
ら
れ
ん
」
と
い
う
こ
と
が
言
わ
れ
て
い
る
訳
で
す
か
ら
、 
ど 
こ
で
も
そ
う
だ
と
思
い
ま
す
。
や
は
り
求
め
る
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
て
初
め
て
何
か
が
開
か
れ
て
く
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
仏' 
如
来
と
い
っ
て
も' 
や
は
り
自
分
が
救
わ
れ
る
と
い
う
そ
の
場
で
如
来
が
如
来
と
し
て
あ
る
、
現
わ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。
文
字
89
通
り
の
如
来
が
あ
る
。
あ
る
と
い
う
こ
と
を
つ
き
つ
め
て
い
え
ば
、 
や
は
り
自
分
が
救
わ
れ
る
と
い
う
場
で
な
い
と
、 
如
来
は
如 
来
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
云
え
な
い
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
を
離
れ
る
と
如
来
と
か
仏
と
か
い
っ
て
も' 
そ
れ
は
た
だ
の
言
葉
で 
あ
り
、
 
観
念
で
し
か
な
く
な
る
。
本
当
に
生
き
た
と
い
う
こ
と
か
ら
い
え
ば
、
そ
れ
は
求
め
て
、 
そ
し
て
自
分
が
救
わ
れ
る
と
い 
う
こ
と
が
あ
っ
て
初
め
て
成
り
立 
つ
こ
と
で
あ
る
。
先
に
簡
単
に
申
し
ま
し
た
よ
う
に' 
自
分
が
開
く
と
い
う
こ
と
が
同
時
に
開
か
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
と
云
っ
た
の
と
同
じ 
で
あ
る
。
禅
宗
で
は
そ
れ
を
「
嘩
啄
同
時
之
機
」
と
い
う
難
か
し
い
言
葉
で
表
わ
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
鶏
の
雛
が
卵
の
内
か
ら 
そ
の
殻
を
つ
つ
く
の
と
、
母
親
の
鶏
が
外
か
ら
つ
つ
く
の
と
が
同
時
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
を̂
啄
同
時
の
機
と
い 
う
の
で
あ
る
が
、
そ
う
い
う
機
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
禅
宗
に
限
ら
な
い
。
キ
リ
ス
ト
教
の
場
合
で
も
求
め
る
と
い
う
こ 
と
と
開
か
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
は
啄
同
時
と
い
う
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
い
う
場
を
離
れ
る
と
、 
法
と
か 
仏
と
か
ゝ
如
来
と
か
、 
と
い
っ
て
も
、 
単
な
る
言
葉
と
し
て
観
念
に
と
ど
ま
っ
て
し
ま
う
。
だ
か
ら
、 
自
分
が
救
わ
れ
る
と
い
う 
こ
と
に
於
て
如
来
も
救
わ
れ
る
の
で
あ
る
と
い
う
の
は' 
少
し
言
い
過
ぎ
で
す
け
れ
ど
も
、 
や
は
り
そ
う
い
う
意
味
が
あ
る
と
思 
う
。金
光
教
で
は1
!
教
祖
は
大
変
偉
い
人
だ
と
私
は
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
—
神
と
氏
子
の
関
係
に
つ
い
て
、
氏
子
が
助
か
れ
ば 
神
も
助
か
る
と
い
う
こ
と
を
い
い
ま
す
。
神
が
助
か
る
と
い
う
の
は
お
か
し
い
よ
う
で
す
け
れ
ど
も
、
や
は
り
そ
う
い
う
意
味
が 
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
仏
は
大
慈
大
悲
で
あ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
云
え
ば
、
や
は
り' 
衆
生
が
助
か
る
と
仏
は
ホ
ッ 
卜
さ
れ
る
と
、 
そ
う
い
う
こ
と
が
ど
こ
か
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
う
い
う
こ
と
は
、 
仏
の
こ
と
ば
か
り
で
な
し
に' 
人
間
に
つ 
い
て
も
言
え
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
例
え
ば
、
人
の
苦
し
み
と
か
悲
し
み
に
対
し
て
深
い
同
情
を
起
こ
す
と
い
う
こ
と
、
そ
れ
は
ま 
だ
や
さ
し
い
。
し
か
し
人
が
成
功
し
た
り
、
喜
ん
だ
り
し
て
い
る
時
に
、
一
緒
に
な
っ
て
喜
ぶ
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
は
難
か
し
い
 ゝ
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
よ
く
言
わ
れ
ま
す
。
そ
れ
は
一
応
そ
う
だ
と
思
い
ま
す
。
け
れ
ど
も
し
か
し
、 
も
う
一
つ
考
え
て
み
る
と
、
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人
の
喜
び
や
成
功
を
喜
ぶ
と
い
う
と
き' 
そ
れ
は
自
分
の
友
達
だ
か
ら
喜
ぶ
と
い
う
の
で
は
な
し
に
、
も
っ
と
広
い
気
持
で
、
そ 
れ
を
本
当
に
心
か
ら
喜
ぶ
と
い
う
こ
と
が
な
い
な
ら
ば
、
人
の
悲
し
み
や
苦
し
み
を
同
情
す
る
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
本
当
の
同 
情
に
は
な
ら
な
い
。
普
通
我
々
が
同
情
と
い
っ
て
い
る
の
は
、
自
分
の
方
は
被
害
に
会
わ
ず
に
安
全
な
場
所
に
い
て
、
苦
し
ん 
で
い
る
人
や
悩
ん
で
い
る
人
に
同
情
す
る
と
い
う
ぐ
ら
い
の
も
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば' 
自
我
・
自
己
と
か
我
と
か
い
う
も
の 
を
離
れ
な
い
所
に
止
ま
っ
て
い
て' 
そ
こ
で
起
こ
る
同
情
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
そ
れ
は
よ
く
な
い
と
は
一
概
に
は
い 
え
な
い
か
も
知
れ
な
い
が
、
—
良
く
な
い
場
合
も
あ
る
し
良
く
あ
る
場
合
も
あ
る
と
い
う
風
な
曖
昧
な
性
質
の
も
の
だ
と
思
い 
ま
す
が' 
—
本
当
の
同
情
と
い
う
の
は
、
そ
う
い
う
も
の
で
は
な
し
に
、
や
は
り
他
の
人
の
喜
び
も
本
当
に
心
か
ら
喜
べ
る
と 
い
う
こ
と
で
初
め
て
成
立
す
る
。
そ
れ
は
、
仏
教
的
に
い
う
と
難
か
し
い
こ
と
で
す
が
、
大
慈
大
悲
と
い
う
よ
う
な
こ
と
に
な
る 
の
で
は
な
い
か
。
無
我
と
か
大
悲
と
か
云
わ
れ
る
こ
と
の
中
に
は
、
そ
の
よ
う
な
意
味
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
そ 
う
で
な
い
と
や
は
り
本
当
の
同
情
と
い
う
こ
と
も
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
。
そ
う
い
う
本
当
の
同
情
と
い
う
の
が
大
慈
大
悲
と 
い
う
こ
と
で
は
な
い
か
。
本
当
に
親
鸞
聖
人
の
言
葉
で
あ
る
か
ど
う
か
は
知
り
ま
せ
ん
が
、
聖
人
の
御
臨
終
の
御
言
葉
と
し
て
伝
え
ら
れ
て
い
る
「
一
人 
い
て
喜
ば
ば
二
人
と
思
う
べ
し
、
二
人
い
て
喜
ば
ば
三
人
と
思
う
べ
し' 
そ
の
一
人
は
親
鸞
な
り
」
と
い
う
御
言
葉
が
あ
り
ま
す
。
 
こ
れ
は
親
鸞
聖
人
が
言
わ
れ
た
と
し
て
も
不
思
議
で
な
い
言
葉
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
は
親
鸞
聖
人
ば
か
り
で
は
な
し
に
、
仏
教 
と
い
う
も
の
の
精
神
の
根
本
で
あ
る
訳
で
す
け
れ
ど
も' 
そ
う
い
う
こ
と
か
ら
い
う
と' 
や
は
り
仏
教
は
自
分
が
救
わ
れ
れ
ば
喜 
ぶ' 
喜
ば
れ
る
と
助
か
っ
た
と
い
わ
れ
る
と
い
う' 
そ
う
い
う
と
こ
ろ
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
六
曾
我
先
生
は
法
蔵
菩
薩
に
つ
い
て
お
話
し
を
さ
れ
た
と
き
、
「如
来
は
我
で
あ
る
一
と
言
わ
れ
た
。
こ
れ
は
お
か
し
い
よ
う
で
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す
が
、
勿
論
「我
は
如
来
で
あ
る
」
と
い
う
の
と
は
違
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
我
は
如
来
で
あ
る
」
と
い
う
よ
う
な
思
い
上
っ 
た
立
場
で
い
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
そ
う
い
う
こ
と
か
ら
云
え
ば
逆
に
「我
は
絶
対
に
如
来
で
は
な
い
」
、
つ
ま
り
「
我
は
罪 
業
深
重
だ
」
と
い
う
こ
と
が
出
て
こ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
「
我
は
如
来
だ
」
と
い
う
立
場
は
、
普
通
聖
道
門
の
立
場
の
根
本
と 
い
わ
れ
て
い
る
。
私
は
そ
う
思
い
ま
せ
ん
け
れ
ど
も' 
し
か
し
ま
あ
そ
う
い
う
風
に
言
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
自
分
は
如 
来
と
は
絶
対
に
違
う
と
い
う
こ
と' 
罪
悪
深
重
の
凡
夫
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が' 
ど
う
し
て
も
で
て
こ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ 
う
い
う
こ
と
を
通
し
て
「如
来
は
我
で
あ
る
」
と
い
わ
れ
た
訳
で
す
。
「
如
来
は
我
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
は
「
我
は
如
来
で
あ 
る
」
と
い
う
こ
と
の
絶
対
の
否
定
と
し
て
、
そ
う
い
う
立
場
を
絶
対
に
否
定
し
た
立
場
で
云
わ
れ
て
い
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。
 
そ
こ
で
「如
来
は
我
で
あ
る
」
と
い
わ
れ
、
或
は
「如
来
は
我
と
な
っ
て
我
を
救
い
給
う
」
と
云
わ
れ
る
。
こ
れ
は
先
程
申
し 
ま
し
た
阵
啄
同
時
と
い
い
ま
す
か
、
こ
っ
ち
か
ら
開
い
て
い
く
と
い
う
こ
と
が
同
時
に
開
か
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
と
い
う
、 
そ
う
い
う
本
当
の
意
味
で
如
来
に
出
会
う
と
い
う
こ
と
の
よ
う
に
思
い
ま
す
。
そ
こ
を
「
如
来
は
我
と
な
っ
て
我
を
救
い
給
う
」 
と
云
わ
れ
た
の
で
し
ょ
う
。
そ
こ
で
は
、
我
の
喜
び
が
同
時
に
如
来
の
喜
び
で
あ
る
。
喜
び
と
い
う
の
は
、
つ
ま
り
如
来
も
助
か 
っ
た
と
云
う
風
な
こ
と
さ
え
い
え
る
よ
う
な' 
つ
ま
り
そ
こ
に
如
来
が
た
だ
言
葉
や
観
念
と
し
て
で
は
な
く
、
如
来
が
如
来
と
し 
て
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
う
い
う
所
を
曾
我
先
生
は
「如
来
は
我
と
な
っ
て
我
を
救
い
給
う
」
と
い
う
風
な
言
葉 
で
言
わ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
そ
う
し
て
そ
う
い
う
こ
と
が
法
蔵
菩
薩
と
い
う
こ
と
だ
と
、
法
蔵
菩
薩
の
誕
生
で
あ 
る
、
と
。
法
蔵
菩
薩
の
誕
生
と
い
う
こ
と
は
本
願
に
出
会
う
、
本
願
力
に
見
出
さ
れ
て
本
願
力
に
出
会
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
 
清
沢
先
生
は' 
こ
れ
を
機
の
立
場
か
ら
「絶
対
他
力
の
妙
有
に
乗
託
し
て
」
と
か
「落
在
」
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
表
わ
さ
れ
た 
の
で
あ
る
。
根
本
に
於
て
は
同
じ
で
あ
っ
て' 
そ
れ
を
曾
我
先
生
は
「如
来
が
我
と
な
っ
て
我
を
救
い
給
う
」
と
、
そ
こ
に
法
蔵 
菩
薩
の
誕
生
が
あ
る
の
だ
と
顕
わ
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、 
如
来
の
本
願
力
と
い
う
も
の
は
常
に
新
し
く
現
わ
れ
て
く
る
と
い
う
よ 
う
な
こ
と' 
私
は
そ
う
い
う
こ
と
が
根
本
に
あ
る
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。
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ど
こ
か
で
私
が
読
ん
だ
言
葉
で
す
が
、
そ
れ
は
さ
つ
き
言
っ
た
「
源
泉
滾
々
」
と
い
う
古
い
言
葉
と
同
じ
よ
う
な
こ
と
だ
と
思 
い
ま
す
け
れ
ど
も' 
「
も
の
の
始
め
に
遊
ぶ
」
と
い
う
風
な
言
葉
が
あ
る
。
「
も
の
の
始
め
」
と
は
世
界
の
始
め
と
い
っ
て
も
よ 
い
し
、
或
は
神
話
的
に
云
っ
て
、
天
地
開
闢
の
始
め
と
い
っ
て
も
い
い
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
す
べ
て
何
事
で
あ
っ
て
も
す
べ
て
の 
も
の
の
始
め
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
し
か
も
そ
れ
が
自
分
の
生
命
の
始
め
で
あ
る
訳
で
す
。
自
分
の
一
番
根
本
の
源
泉
と
い
っ
た 
の
は' 
天
地
の
始
め
で
も
あ
る
し
、
自
分
の
始
め
で
も
あ
る
と
い
う
風
な
こ
と
で
あ
る
。
仏
教
的
に
い
う
と' 
如
来
が
我
と
な
っ 
て
我
を
救
う
、
そ
こ
で
我
が
救
わ
れ
る
と
、
そ
う
い
う
い
い
方
を
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
本
願
が
あ
り' 
法
蔵
菩
薩
の
誕
生
が
あ 
る
。法
蔵
菩
薩
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
私
は
よ
く
知
り
ま
せ
ん
が' 
名
前
か
ら
い
う
と
法
蔵
と
い
う
こ
と
で
す
か
ら
、
そ
こ
に
誕
生 
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
こ
れ
は
「
も
の
の
始
め
」
と
い
う
、 
そ
う
い
う
感
じ
と
ど
こ
か
共
通
し
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
 
そ
こ
か
ら
の
力
が
本
願
の
力
で
あ
っ
て
「
如
来
は
我
と
な
っ
て
」
と
い
う
と
こ
ろ
が
何
か
非
常
に
つ
き
つ
め
た
、 
そ
し
て
生
き
た
、 
何
か
源
泉
を
掘
り
当
て
ら
れ
て
、
そ
こ
か
ら
尽
き
な
い
泉
の
水
が
滾
々
と
流
れ
て
く
る
、
そ
の
一
番
の
源
泉
と
な
っ
て
い
る
、
こ 
の
源
泉
を
も
の
の
始
め
と
い
う
。
禅
宗
の
場
合
だ
と' 
自
分
の
「
本
来
の
面
目
」
だ
と
い
っ
て' 
自
分
の
も
と
も
と
の
顔
で
あ
る
。
 
「本
来
の
面
目
を
見
て
こ
い
」
と
い
う
こ
と
が
言
わ
れ
る
。
そ
れ
は' 
「
父
母
未
生
以
前
の
自
己
」 
「本
来
の
面
目
」
つ
ま
り
父 
親
も
母
親
も
ま
だ
生
ま
れ
な
い
以
前
の' 
お
前
の
も
と
も
と
の
本
来
の
顔
を
見
て
こ
い
と
言
う
こ
と
で
す
。
父
親
も
母
親
も
生
ま 
れ
な
い
以
前
の
こ
と
と
い
う
の
は
、
つ
ま
り
世
界
の
始
め
、
父
親
や
母
親
ば
か
り
で
は
な
く
し
て
世
界
全
体
の
始
め
と
い
う
こ
と
、
 
三
界
を
超
え
た
所
と
い
っ
て
も
い
い
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
先
程
い
っ
た
「
も
の
の
始
め
に
遊
ぶ
」
と
は' 
そ
う
い
う
始
め
に
遊 
ぶ
と
い
う
こ
と
で
す
。
遊
ぶ
と
い
う
の
は
、
親
鸞
聖
人
が
「
心
は
浄
土
に
遊
ぶ
」
と
言
わ
れ
た
こ
と
と
何
か
共
通
し
た
と
こ
ろ
が 
あ
る
と
思
う
。
そ
れ
は' 
「浄
土
に
遊
ぶ
」
と
い
っ
て
も' 
精
神
が
ど
こ
か
宙
に
浮
い
た
よ
う
な
所
で
、
フ
ラ
フ
ラ
し
て
い
る
と 
い
う
こ
と
で
は
勿
論
な
い
の
で
あ
る
。
も
っ
と
現
実
的
な
意
味
で' 
自
分
の
生
活
の
根
本
の
出
来
事
と
し
て
「
浄
土
に
遊
ぶ
」
と
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言
わ
れ
て
い
る
の
だ
と
思
い
ま
す
が
、
そ
の
辺
の
所
に
や
は
り
曾
我
先
生
の
い
わ
れ
た
、
例
え
ば
「如
来
が
我
と
な
っ
て
我
を
救 
い
給
う
」
と
い
う
ふ
う
な
こ
と
が
あ
る
訳
で
す
。
そ
こ
に
本
願
力
の
誕
生
が
あ
り' 
法
蔵
菩
薩
が
誕
生
す
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り 
一
番
始
め
に
、
法
蔵
菩
薩
の
誕
生
の
所
に
、
自
分
が
帰
え
る
と
言
う
こ
と
で
あ
る
。
帰
え
る
と
い
っ
て
は
お
か
し
い
け
れ
ど
、
そ 
こ
が
自
分
の
生
命
の
源
泉
と
し
て
直
接
に
自
分
に
開
か
れ
る
と
い
う
ふ
う
な
感
じ
が
あ
っ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
こ 
と
は' 
願
い
と
い
う
こ
と
を
通
し
て
知
ら
さ
れ
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
た
と
え
時
代
が
ど
う
で
あ
っ
て
も' 
時
代
が
焼
け
た
だ
れ
た 
よ
う
な
時
代
で
あ
っ
て
も' 
こ
の
世
界
が
三
千
世
界
の
業
火
に
満
ち
満
ち
た
そ
う
い
う
時
代
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
は
や
は
り
可
能 
な
道
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う
道
を
他
に
知
ら
す
と
い
う
の
は
、
や
は
り
自
分
の
生
き
る
と
い
う
形
で
そ
れ
を
他
に
示
す
よ
り
外 
に
な
い
の
で
あ
っ
て' 
示
さ
れ
る
以
前
に
こ
れ
を
示
す
と
い
う
こ
と
は
な
い
訳
で
す
。
曾
我
先
生
は
ず
っ
と
こ
の
こ
と
を
示
さ
れ 
て
、
そ
し
て
お
亡
く
な
り
に
な
っ
た
訳
で
す
が
、
し
か
し' 
亡
く
な
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
だ
け
で
は
な
く
て
、
も
っ
と
そ
こ
に
何 
か
生
き
て
あ
る
と
い
う
風
な
感
じ
が
致
し
ま
す
。
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